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Qüestions del dia
L'acció directa
Bfn recent és encara la vaga del ram de la construcció que esclatà a Barce¬
lona, la qual assolí una durada de disset setmanes. Vingué, per S la solució. Na¬
turalment. No hi ha res que eternament perduri. Però, com fou solucionat aquest
conflicte? Fixem-nos hi bé, puix que ací hi ha l'aspecte més important del proble¬
ma. La divergència entre obrers i patrons fou resolta per mitjà d'aquest procedi*
ment especial que hom anomena i'<acció directa». Tothom sap prou bé—i molts
ho saben per una tristíssima experiència—en qcè consisteix aquesta acció. Etia no
hnplica altra cosa, de fet, que rebuqar sistemàticament, irreductiblement, tota in¬
tervenció dels poders piíblics i dels organismes oficials en la tramitació dels con¬
flictes derivats del treball (o promoguts amb finalitats inconfessables), i valer-se
tan sols de la coacció violenta, dels atemptats personals, del teriorísme, per a im¬
posar a la part contrària el propi designi.
No costa gaire de veure que un procediment semblant no pot avenir-se ni
amb la llei ni amb la raó, ni amb la justícia, ni tampoc, és clar, amb el veritable
interès general. Però aquest interès, des de l'instant que és proclamada la lluita de
classes, és evident que no compta. I precisament l'acció directa és l'exponent més
autèntic i de màxima coniundència d'aquesta lluita de classes. Però, i el principi
d'autorita\? I les prescripcions legals? I les institucions creades per l'Estat amb la
finalitat concreta d'endegar pacíficament les qüestions socials? Tot això—ara ho !
hem vist—pràcticament, no és res... Acció directa: imposició brutal mi'jançant
l'amenaça, la bomba, la pistola. L'autoritat legítima, pesi a totes les ficcions i a
tots els eufemismes, completament anul·lada. Es una altra autoritat, una de clan¬
destina, la que efectivament mana. Per això, en rependre el treball els obrers del
ram de la construcció, l'òrgan en la premsa dels anarco sindicalistes, dels inspi¬
radors i propulsors de l'acció directa, ba pogut vanar-se a boca plena d'haver
triomfat, nò solament contra l'estament patronal, sinó també contra els Jurats
Mixtes, contra ets ordenaments legals, contra tota autoritat, contra el poder pú¬
blic. ¿Pot haver-bi res de més desmoralitzador, socialment parlant, que aquesta
constatació feta amb lletres de motilo i a la llum del dia?
• •
L'acció directa té, evidentment, una significació essencialment anarquista.
L'anarquia implica, en efecte, negació absoluta de tota llei, de tota autoritat, de
tota jerarquia. 1 per això els qui la propugnen han de rebel·lar-se per sistema
contra tota intervenció de l'Estat o ds les seves institucions en les relacions obli¬
gades entre els dos estaments que directament concorren a la producció. Però,
com que fora de la legalitat, fora de l'acció interventora de l'autoritat legítima, no
bi cap altra cosa, quan una de les paris en litigi prodama sistemàticamen la lluita
de classes, que la imposició brutal i la desfermada violència, heu's ací explicat ei
lamentable procés—trista renglera de crims i salvatjades—de la darrera vaga del
ram de la construcció, com poc temps abans de la no menys famosa dels ebenis¬
tes, com de tabtes altres d'anteriors i, per bé que voldriem equivocar-nos, de tan¬
tes altres que encara són de témer...
Cal que la societat, si vol salvar-sr, reaccioní enèrgicament contra l'antisocial
principi de la lluita de classes, i, en conseqüència, contra l'execrable procedi¬
ment de l'acció directa. El veritable interès dels distints estaments, en perfecta
coincidència amb el suprem interès de la societat en general, no pot trobar-se en
la lluita entre ells, sinó, com ja ba estat dit infinitat de vegades, en la mú:ua intel-
llgència i pacífica col·laboració. I precisament per a facilitar aquesta col·laboració
i aquesta intel·ligència cal que l'Estat, representant de la societat entera, vigili i in¬
tervingui, per mitjà de les autoritats i dels organismes competents, en tots aquells
conflictes que, més o menys inevitablement, comporta la vida del treball, sobretot
quan aquests conflictes tenen una repercussió enutjosa—tant si afecta l'ordre pú¬
blic com si és purament de caràcter econòmic—en ei conjunt de la vida social. La
intervenció de l'Estat en aquesta matèria, mentre no s'excedeixi deisgseus justos lí¬
mits, no solament és admissible, sinó també absolutament indispensable; i, aquell
qui la rebulg% obra, inconscientment o no, com un veritable anarquista.
«
• m
Ara cal remarcir, però, que, del gran predicament que entre la massa treba¬
lladora del nostre país ba assolit l'acció directa, els nostres governants en tenen
bona part de culpà. Amb la polí Ica social, amb la intervenció oficial en les lluites
entre amos i treballadors, no és lícit en cap manera fer proselitisme poTlic. Els
governants que cauen en semblant mancament infereixen un dany incalculable a
la causa de la pau social i a l'economia del país. Però, a més, encara cal observar
una altra cost; i és que no n'bi ht pas prou amb la creació i funcionament d'uns
organismes arbitrals i conciliatoris, encara que aquests actuessin amb la més es¬
crupulosa imparcialitat i amb la màxima garantia de competència econòmica i ju¬
rídics; no solament no n'bl ba prou, sinó que àdhuc arribaria a éiser negativa i
pertorbadora ta tasca d'aquests organismes, si llurs acords i decisions no fossin
acoliits per part d'uns i altres amb el degut acatament i observats amb tota fideli-
tet, i no bi btgttés una autoritat prou ferma i decidida per a imposar-los en cas
NOTES POLITIQDES
Sobre la reunió del Comitè de l'Es¬
querra Catalana. - Acord important
Es comenta en els centres polítics
que en la reunió que celebrà per la tar¬
da el Directori del partit de l'Esquerra,
s'havia acordat donar als diputats del
partit ampla llibertat per a votar o no
la confiança al gabinet Lerroux i s'asse¬
gurava que, com a conseqüència de dit
acord, el senyor Santaló presentarà la
dimissió del seu càrrec de ministre de
Comunicacions.
Recollim tal rumor amb tota mena de
reserves i sense donar-'l major alcanç
del que li correspon com tal rumor.
El senyor Espanya substituirà el se¬
nyor Selves durant la seva absència
Al Qovern general hom rebé ahir al
matí un telegrama del ministre de la
Governació, notificant al senyor Selves
que estava facultat per delegar les seves
funcions al senyor Josep Maria Espa¬
nya.
La Generalitat, en aquest cas, ha
acordat també que sigui el senyor Es¬
panya qui es faci càrrec de la Comissa¬




El setmanari <La Defensa» én la seva
secció de «Notas y Noticias» de l'edi¬
ció del 15 del corrent, diu:
«El pasado domingo dia 10, un jo¬
ven chofer de esta ciudad al hacer un
servicio basta Parets del Vallés, al efec¬
tuar un alto cerca del cruce de la car¬
retera de dicha población con la de
Granollers, frente la casita del peón ca¬
minero, luvu la mala suerte de detener¬
se cerca del auto del gran «porrista»
según después le manifestaron. Sr.
Denráí.
El caso fué que (úbitamente se vió
sorprendido y rodeado por unos suje¬
tos con gorra galoneada, acusándole de
ser la causa de un accidente... que na
tuvo lugar, por cuyo motivo empeza¬
ron a abofetearle. AI intervenir el peón
caminero, testigo presencial del hecho
fué derribado al suelo por dos veces;
quien, ai levantarse por segunda vez,
fuese a la casita, saliendo seguidamen¬
te, con la gorra puesta y no sabemos si
algo en el bolsillo.
Entonces los «valientes» que se su¬
pone serían «escamots» huyeron a todo
gas.»
« •
Llegim als diaris de Barcelona:
«Hom va preguntar ai conseller de
Sanitat què hi havia de cert sobre on
incident que refereix un periòdic, ocor¬
regut a Mataró, el darrer diumenge dia
10, i promogut per una persona que
ocupava un auto oficial.
—No podria ésser el meu—va con¬
testar el doctor Dencàs—perquè jo vaig
passar tot el dia amb la família al camp,
i suposo que el xòfer, en tornar a Bar¬
celona deuria anar a descansar.
Llavors un company observà que, tal
vegada bi havia confusió amb un auto
oficial que va estar en una altra pobla¬
ció de la Costa per bé que els seus
ocupants no van promoure cap inci¬
dent. Sembla que al capdevall, el que
hi hagué, fou una representació teatral.
Tots els presents van somriure mali¬
ciosament.»
Ahir, a la matinada nn
incendi destruí el Tea¬
tre Principal, de Bar¬
celona
A les quatre de la matinada d'ahir,
un violent incendi destruí el Teatre
Principal Palace, situat al número 4 de
ia Plaça del Teatre, on actuava la Com¬
panyia de Revistes del Teatre Maravi¬
llas de Madrid, la qual s'havia d'aco¬
miadar del públic barceloní en les fun¬
cions de tarda i nit d'thir diumenge.
En aquella hora solament es trobava
dins del edifici el v'gilant del teatre, el
qual es donà compte tot seguit de l'ini-
ciament del foc, que començà pel fos-
sat de l'escenari i es proptgà tot seguit
a la sala d'espectacles, la qual ha que¬
dat totalment destruïda.
Bomenatge de la Joven¬
tut Catalana a Pius XI
La Federació de Joves Cristians óe
Catalunya posa en coneixement de tots
els seus simpatitzants i particularment
de tots els joves catalans el següent pro-
grama-itinerari del pelegrinatge amb
motiu de l'Any Sant a Roma, presidit
per l'Emm. i Rdm. Dr. Francesc d'A.
Vidal i Baraquer, Cardenal Arquebis¬
be de Tarragona:
Dii 3 d'octubre.—Sortida de Barce-
convenient i reduir a l'obediència qualsevol, fos qui fos, que pretengués rebei'iar-
s'hl. En últim terme, sempre ens trobarem amb el mateix: cal afermar, per da¬
munt de tot i de tothom, el principi d'autoritat. Allà on aquest falla o defalleix,
es redreça fatalment l'acció directa, l'agitació subversiva, el terrorisme, l'anarquia.
El bon ordenament social, la pau i el benestar dels ciutadans no són pas possi¬
bles allà on el principi d'autoritat no impera en absolut, sense mediatitzacions ni
eclipsis. Això, tot i ésser sumament vulgar, cal que ho tinguem sempre ben pre¬




lona en (ren especial sobre les nou de!
malí. Pas per Cerbère. Canvi de tren
(duana i passaport) dinar en ruta (pa¬
nier). Sopar a Marsella (bufet estació).
Dormir en ruta.
Dia 4.—Esmorzar a Vingtimille (bu¬
fet estació. Duana i passaports). Dinar
a Qènova (bufet estació), sopar en ruta
(panier) arribada a Roma sobre les 21.
Dies 5, 6, 7, 8 I 9, estada a Roma, vi-
fltant la ciutat i els seus monuments.
Visites Jubilara, Via-Crucis al Coliseum.
Audiència del Sant Pare. Visita a la ca¬
pella de Is Verge de Montserrat, on es
cantarà el virolai i l'himne fejocista.
Oran acte de fraternitat amb la joven¬
tut Catòlica Romana el que actuarà l'a¬
grupació Choral de la F. j. C. de C.
Dia 10.—Despiès d'esmorzir con¬
ducció a l'estació. Dinar en ruta (pa¬
nier). Sopar I Vinglimille (bufet estació.
Duana i passaports), Dormir en ruta.
Dial!.—Esmorzar a Marsella (bufet
estació). Dinar en ru a (panier). Pas per
Portbou sobre les 16. Canvi de tren.
Arribada a Barcelona sobre les 20,
No'es. — 1." Sens perjudici del ca¬
ràcter de joventut d'aquest pelegrinatge
davant les moltes peticions de les famí¬
lies que desitgen acompanyar els seus
joves, el Comitè organitzador declara
lliure l'inscripció. Z* Els fejocistes ani¬
ran tots en classe única. Els altres pele¬
grins podran escollir entre I.', 2.® i 3."
classe. 3.' Els fejocistes seran allotjats a
Roma en instituts religiosos que han
esludíat un tracte especial per al nos-
trfe pelegrinatge. 4.* Els altres pelegrins
seran allotjats en hotels de primera i
segona classe. 5.* La visita a Roma es
firà en autobusos i autocars acompa¬
nyats dels corresponents guies. 6'
S'està gestionant la possibilitat d'unir
el tren especial vagons-restaurant.
Preus: 1.* classe, 615 pies.; 2." classe,
450; 3.* classe, 325.
L'inscripció es tancarà el dia 24 de
setembre.
Per inscriure's a Santa Anna, 11
13, pral, Barcelona; S. D. de Vich, pla¬
ça Pietat, 7; S. D. de Qirona, Cor-reial,
15; S. D. de la Seu d'Urgell; S. D. de
Tarragona, Rambla 14 d'Abril, 46; S. D.
de Lleida, Marquès de la Tallada, 44, i
a l'estatge de tots els grups de la Fede¬
ració de Joves Cristians de Catalunya.
La Federació de Joves Cristians de
Catalunya convida a tota la Joventut
Catalana a aquest pelegrinatge, testimo¬
ni de la nostra devoció filial al Sant
Pare.
La Unió Gremial Malaronesa en reunió general celebrada el dia 11 del
corrent, acordà convocar unes oposicions per a cubrir una plaça de con-
aerge-secrefarl auxiliar, la qual es celebrarà el dia 15 del prop vinent oc¬
tubre a l'estatge social de l'entltat (Rambla de Mendlzàbal. 60), el que es
fa públic per mitjà del present anunci a l'objecte de que hi puguin concór¬
rer aquells a qui Interessi.
Podran informar-se dels detalls, en la Secretaria de l'entitat els dies
19, 20, 21, 25 i 26 del mes en curs, de vuit a nou del vespre.





Resultats de la quarta jornada
celebrada ahir tarda
Jupiter, 2 —Bircelons, 3
Qirona, 2 — Palafrugell, 0
Granollers, 2 — Badalona, 1
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3 5 13 1
4 3 9 0
Resultats dels Campionats
[ regionals
I Biscaia: Eràndio, l-Alavès, 1.
i Guipúscoa-Navarra-Aragó: Unió, 3-
Saragossa, 1; Osassuna, 3 Donòstia, 0;
Tolosa, 1 Logronyo, 4.
Cantàbria: Santonya, 1-Eclipse, 1; Ra¬
cing S., 7 Torrelavega, 0.
Galícia: Eirinya, G-Deporliu, 2; Celta,
5 Unió, 0; Galícia, 3-Racing, 1.
As'úries: Sporting, 2-G. Stadium, 0;
Sportiva, 1-Oviedo, 8.
Castella-Sur: Madrid, 0-Atlèlic, 2; Se¬
villa, 5-Nacional, 0.
València: Burriana, 3 Llevant, 3; Gim¬
nàstic, O-València, 3.
Múrcia: Múrcia, 2 Elx, 0; Gimnàstica,
2 Imperial, 0; Hèrcules, 2-Cartsgena, 2.
ELS PARTITS D'ENTRENAMENT
Camp de Plluro E. C.
En el partit celebrat amb motiu de
la Diada del Club, l'Iluro és batut
pel Barcelona (R ) per 3 gols a 1
Ahir l'Huro celebrà la Diada de! Club
0 millor dit la Diada Econòmica del
Club, i s'aprofilà per a celebrar on en-
^^Banco Urquijo Catalán"
iMldli: Filil 12-liiuliu lapltali 25MIU Ipaitii di tniiu, MS-Tiliiii ÍHH
Plr—dona flcgraflcw i Telelônlcai CATOROnilO t NagalMma a la Baraalonata - Baraaloaa
AQBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolea. La Blabai, Calella, Girona, Maareaa,Mataró, Palanóa, Reaa, Saat Felli de Gnlxols, SItfea, Torenó, Vlch I YUaiova
t Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaonttnaetó
«Banco Urqnilo»
«Bnnco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Banco Urqnljo dc Gaipúzcon» .
«Banco del Oeate dc Eapafia»
«Banco Minero Induatrlnl de Astúrlna»






















les qnals tenen bon nombre de Sncnrsala I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorraapoaaals directes ea idea Ica placea d'Eapaaya i en les més Importants dal xén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Camr de Franoeio Macià, 6 • «parlat, 6 • Taléfoa 8 I SOS
IgMl qna In rnlanta DcptndSndn dal Baoo, aqvaaia Agkneia mlUu tota mana d'opatadona da
Banca I Boraa, dncompta da cnpoaa, obartnra da orèdlta, ato., ato.
Horoa a<onalaai Da 9 a 13 I Sa II ■ 17 horaa i—i Dlaaabtaa Sa 9 a t
contre amb el Bsrcelona el qutl envià
el Reserva, partit que eslava convingut
amb motiu de l'ingrés del jugador Sal¬
vador Soler als rengles del club barce¬
loní. El partit oferia l'ailcient del debut
de l'esmentat jugador mataroní en el
seu nou club.
L'encontre no respongué a l'interès
desvetllat. No es pot qualificar de do¬
lent, però ni el Barcelona actuà en la
forma exigible d'uns equipiers subsli-
tus dels del primer equip, ni l'Iluro
se'ns mostrà amb la poiència que fóra
de desitjar d'un equip que el proper
diumenge comença les lluites del Cam¬
pionat. Malgrat ço exposat, en el Barce¬
lona s'hi palesà més fons, més rapidesa
i més aplom que a l'Iiuro, i per tant la
victòria assolida hom la pot considerar
com a justa. En el conjunt presentat
pels blau-granes s'hi notà un porter se¬
gur, una defensa bregad i però que
quan es veia molestada emprava algun
miljà no molt correcte. Dels mitjos el
millor Sanios. Soler es mostrà com
sempre. Ni millor ni pitjor, amb ela
seus defectes i qualitats. No obstant en
certs moments semblà més pulit. A la
davantera, Parera el millor. Els altres,
res d'extraordinari.
I anem a i'Iiuro. Si i'equip presentat
ahir és el que diumenge vinent té d'ac¬
tuar de Campionat, hi ha una falla de
importància. Es compta amb un bon
porter, una defensa excel'lent a base
que la formin Borràs i Julio, i la davan¬
tera creiem que és acceptable. Ahir Ju¬
dici demostrà que es pot comptar amb
ell si es recorda que ha de xutar. Falo-
meras està en bona formi; Orts i Or-
riols, encara que ahir haguessin actuat
fluixamrnt, sens dubte hi influí l'actuar
davant del seu antic club i al nerviosis-
me, i no per això es té d'insinuar que
no siguin dos bons extrems. La falla és
en els mitjos, o potser millor en el mig
centre. Amb una bona ratlla de mitjos
l'Iluro hauria guanyat l'encontre que
comentem. 1 ja se sap que quan en un
equip ets mitjos són flacs, trontollen to¬
tes les rallies. Vinyais no és l'eix d'equip
que necessita l'Iluro. Si no es compta
amb ningú millor, és clar que la seva
permanència és necessària, però no fo¬
ra per demés que es procurés trobar
un element que dqnant més consistèn¬
cia a la ratlla mitja faci millorar el ren¬
diment general de l'onzè. D'altra forma
no esperem confiats el Campionat.
Eis equips es formaren així: Barcelo¬
na: Cruz, Sanfeliu, Saló, Espuny, Soler,
San os, Valls, Costa, Sanz, Artigas i Pa¬
ra I l'Iluro: Martínrz, Mas, Borràs, Ve¬
ia, Vinyais, Porrera, Oris, Palomeras,
Garcia, Judici 1 Orriols.
A ia primera pari eLBarcetona marcà
un gol. L'obtingué Sanz després d'una
ínintel'ligència entre Mas i Vela. Fou
un gol bastant gris. En el segon temps
l'Iluro assoli l'empat, xutant amb força
Palomeras, arreplegant un excel'lent
servei de Gsrcia. Artigas assolí el se¬
gon gol del Barcelona d'un xut fort que
Marifnrz deturà però se li escapà la pi¬
lota, i Sanz, sense pena ni glòria, entrà
el tercer.
L'àrbitre en el transcurs de la seva
actuació oerjudicà bastant a l'üuro.
El camp es veié molt concorregut
Witt
i Altres resultats assolits ahir
tarda per equips locals
Camp de l'Iluro: Penya X, 1 - Penya
Iñcsta, 1.
Camp del Mirtinenc: lluro (segon
equip), 0 - Mirtinenc (primer equip), 1.
Basquetbol
Camp de l'Iluro B. C.
Juyentus, 28 - lluro, 36 (i.ers equips)
Equip del Juvenius, campió de Cala-
lunyt: Birquet, Novas (2), Estop (4),
Armengol (12) i Massagué (10).
Equip de l'Iiuro, sots-campió de Ca¬
talunya: Canal, Ginesta, Arenas (6),
Cordon (2C) i Raimí (10).
Aquest partit, celebrat ahir matí, fou
d'inauguració de temporada de l'Iluro,
i l'arbitrà Duch.
Boxa
La vetllada d'Estruch per a demà
en el Teatre Bosc







Micó - Hernández (exhibició).
Preus: primer pis, i pta.; platea, l'50
pessetes.
El «ring» serà dels més grans que
s'hauran muntat a la platea.—j. A.
Dels darrers entrenaments per a la
vetllada de demà, organitzada
per Teixidó en ei CinemaModera
Ahir, davant de molta concorrència,
varen celebrar-se els darrers entrens-
ments per a la vetllada de demà, cau¬
sant bona impressió la brillant forma
amb que es troben els boxadors locals»
Minguell va fer 6 represes de «guants»
entre Llovet, Cuilet i Trinxen Vàrem
veure també a Pando i Esteve pegint el
sac i «puching».
S'acaba de rebre un telefonema det
«menager» d'Esplugas dient que aquest
no pot venir per haver-se obert una ce¬
lla en eis darrers entrenaments, i que
serà subtituït pel pes gall Vilanova, molt
conegut arreu d'Espanya per les seves
formidables actuacions, ço que és de
preveure un combat igualat, ja que tant
ell com Minguell i estan consideráis-
dels millors homes de la seva catego-
ria.r-1. B P.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PAH15
MATABÓ BARCELONA
SaMl Agnail, 55 Provença, 186, l.er, 2."-entre Ariban f Unlveraltat
Dimecrea, de 11 • 1. Dissabtes, de 5 s 7 Dc4a7tar(i*
TBLEPON 72564
diari de mataró 3
Senyoretes i joves
que volgucu esludiar alguna assignatura literària o mustcal,
visiteu primer la Sucursal que ha instat lat a Mataró la
Aoadèmte !il®reéi Barcelona
on els vostres diners seran canviats en instrucció i cul ura.
Un professor exclusiu per 1 ensenyament perfecte de català.
Preus reduïts Carrer de SantJosep, 44
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l·Infàncla
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1






O T I ClE S
Obtervatorl Metesrslôgle ác tea
Bacales Pies áe Mataró (Sta. Aaaa)
Obsemelons del dis 18 setembre 1D33
Bores d'observsclói 8 msU - 4 tsrds
i Altara llegidai 762 9—762'
Temperatorsi 24 9 -26'
iAltredaldai 7601—758 9
Termòmetre seet 26 5—25 9








Teloeltaí segonsi O' 1'2
Aasmòmdrsi 987
Rseerregòti 77
iCIsiisi Cl —Cu St




kaist dsl cali S — es
Mal is la man 0—1
k'obisrfaderi J. M. Roca
MIsIma
Mfaima
-PÈRDUA.— Ahir en passar pel
carrer de Montserrat i Rambles, o dins
el Cinema Modern, va extraviar-se nna
cartera amb documents d'identidad.
S'agrairà la seva devolució al Diari
DEMataró.
XAMPANYS - VINS - LICORS
Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Aquest migdia en el carrer Fermí Qa-
lan davant el n.** 532, l'auto n.** 24.699
B. Conduit per Manuel Pufgbó. que viu
>1 carrer de la Lluna n.° 6*l.er 2.° de
Bircelona. ha atropellat al nen de 7
anys Manuel Ortiz domiciliat al carrer
de Llaudcr n ® 45.
Amb el mateix auto ha estat traslladi t
a la Clínica La Aliança Mataronesa on
ba estat asistit pel Dr. Serra que li ha
apreciat una ferida incisa contusa en la I
regió pariental esquerra de pronòstic
reservat.
L'assumpte ha passat al Jutjat d'ins¬
trucció.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
Organitzada per la nova Cooperati¬
va de Transports La Llevantina, demà.
a dos quarts de deu de la vetlla tindrà
lloc al local de la Unió de Cooperati¬
ves. una conferència a càrrec del direc¬
tor d'Acció Cooperatista. Joan Coloma
Chalmeta. que desentrotilarà un tema
molt interessant, basat en el que signi¬
fica la cooperació posada al servei del
transport de passatgers.
En atcni B. L. M.. ens prega la casa
«Anuarios Bailly Bailiière y Riera Reu¬
nidos, S. A.>. publiquem en aquestes
columnes les següents línies:
«Posem sobre avís a tot client o futur
afavoridor del Anuario General de Es¬
paña (Bailly Bailiière-Riera), que cons¬
ta de 4 volums, sobre possibles enganya
de que puguin ésser víctimes per indi¬
vidus que 110 reparen en usurpar el
nostre nom i encara es valen d'altres
mitjans gens seriosos i ü'Iegals que re¬
pudia tota casa formal. Els nostres viat¬
jants tenen privat de valer-se de reco¬
manacions per a aconseguir demandes
i van provistos d'un «carnet d'identitat»
signat i segellat per aquesta Societat;
exigiu-lo i si.no el mostren, no creieu
en la seva autenticitat. Així evitaran és¬
ser enganyats còm ho han estat innom¬
brables industrials i comerciants de to¬
ta Espanya. També deu exigir-se sem¬
pre una còpia de la demanda que en¬
treguen al viaijant després de signar-la».
—Radiomòbil *La Voz de su Amo».
4 vàlvules moderníssimes. Funciona
amb corrent alterna o contínua, indis¬
tintament. No necessita antena ni terra
per a sentir estacions locals. Tapa des¬
montable. Preus: ai comptat, Pies 228.
A terminis. Ptes. 39'70 en 6 mçsos.
Agèccia Oficial de «¿a Voz de su
Amo*'. CASA MENSA. Fermí Qalan.
259, Mataró.
En el Consultori de la Quinta de Sa¬
lut «L'Aliança» es practicaren durant el
mes d'agost passat els següents serveis: ;
Cirurgia general i estómac, 959; Me- ]
dicina general. 673; Malalties de la in- |
fància, 316; Malalties de la dona, 197;
Qola, nas i oïdes, 1 095; Vies urinàries. \
1.056; Embaràs i part. 139; Cirurgia or- '
topèdica, 43; Malalties nervioses. 91;
Dentista, 515; Malalties de la pell, 390;
Malalties dels ulls, 532; Massatge. 123;
Cor i vasos, 58; Pulmons. 142; Sol d'al¬
tura. 305; Traumatologia, 89; Puericul¬
tura. 83; Urologia, 112. En total, 6.918
serveis. |
També dintre del mateix mes ingrés- !
saren en el seu Palau de la Mutualitat.
313 malalts. I
Notes Religioses
Dimarts: Sant Qenar, Santa Constan-
ça i Santa Maria de Cervelló.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, en
sufragi de Na Dolors Brunet (a. C. s.).
Basilica parroquial ús Sania Manu,
Tots els dies feiners, missa cada mil
ja hora. des de les 5'30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30. trisa-
gi; a les 7. meditació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8*30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9. missa ^conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15. rosari i visita al
Santíssim.
Demà, a les 7*30, Corona Josefina; a
les 8, Treize dimarts a Sant Antoni de
Pàdua (I).
Parròquia de Sani Jean i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19, dedicat a Sant Josep; a dos
.quarts de 9, exercici dels Tretze dimarts
dedicats a Sant Antoni de P. (V).
Boxa alCinema Modern
DEMÀ A DOS QUARTS DE 10
TEIXIDÓ (Kainalof!), Ex-Eampió D'Espanya
presenta: 5 GRANS COMBATS
Esteve (SJ.) - Culieí (S.T.)






5.è Maix a 8 represes entre els pro¬
fessionals
Minguell-Vilanova
(S.T.) (U. R. G.)
Demostració de boxa a càrrec de Josep
Teixidó i Minguell II.
PREUS: Ring numerat, 2 pessetes; Pis 1.^
fíla, 1'25 pesseta; General, ipesseta.
Preguem a les persones o entílala
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Notícies de darrere liora
de l'Agftncla Pabra pec «M>nlerdaclea lelelDalave»
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa • les set hores del dia 18 de setem¬
bre de 1933:
Les altes pressions formen dos cen¬
tres de màxima pressió situats respec¬
tivament a Castella i Suècia donant lloc
* bon temps a la Península Ibèrica i
Cscandinàvia.
Al noroest d'Iilàndta es troba el cen-
be d'un cicló el qual produeix mal
tems a les liles Britàniques i occident
de França, essent els vents moderats o
torts de ponent I sudoest, cel nuvolós I
I •jfions rurals isolats
; A tjongria hi ha un altre centre de-
pnisisi^Barl : que periorbá el leujps a
l'Europa Central i Làlia observant-se
alguns ruixats tempestosos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país domina el règim de bon
temps, essent el cel serè i els vents molt
fluixos.
En les darreres 24 hores es regislrt-
ren alguns ruixats iso'ats al Pireneo,
L'eidi i Penedès.
La temperatura màxima d'ahir fou de
30 graus a Tarragona i la mínima de
avui ha estat de 8 graus a Capdella.
El governador Interí. - El conflicte
dels obrers del gas ! electricitat
En funcions de governador interí, cl
senyor Espanya ba rebut ets periodis¬
tes i els ha dit que el senyor Selves i el
seu secretari senyor Orriols, havien
arribat feliçment a Madrid.
També els ha dit que havia rebut els
directors de les fàbriques de gas i elec¬
tricitat i una comissió d'obrers, i que
gràcies a les seves gestions s'havia
aconseguit que comencessin negocia¬
cions, que sembla van per bon camí,
per mirar d'evitar l'anunciada vaga.
De moment els obrers no donaran
curs a l'ofici de vaga que teiien anun¬
ciat.
El ministre de la Guerra a Barcelona
Recepció, visites I dinar
El ministre de la Ouetra ha rebut en
la sala de recepció de l'antiga capitania
als generals, caps i oficials de la guar¬
nició.
El general Batet ha donat la benvin¬
guda al ministre en nom de la guarni¬
ció de Barcelona. EI senyor Rocha ha
contestat amb un brillant discurs; ha dit
que l'exèrcit és el braç armat de la Re¬
pública, que ba d'estar allunyat de la
política, que estava disposat a treballar
per la grandesa de Catalunya 1 la Re¬
pública. Ha acabat amb un visca Espa¬
nya, que ba estat corejat unànimement.^
Acabada la recepció, ei senyor Ro¬
cha ha estat a la Q:nerali!at, a l'Ajun¬
tament i al Palau de Jusfícia per a salu¬
dar a les autoritats. A la Generalitat, per
es ar absent el senyor Macià, ha estat
rebut pel conseller primer senyor Pi i
Sunyer.
La llei dels vagabunds
Han estat detinguts set estrangers
com indesitjables. E s que no tinguin
antecedents penals seran expulsats i els
altres, cas d'estar réclamais, seran po¬






Tr«iiAuá*íli«t - La suspensió de
l'Assemblea Agrària
Ahir diumenge el dia va transcórrer
amb tranquil·litat. La normalitat éa ab*
soluta arreu.
Fins a la matinada van durar les pre¬
caucions adoptades la nit abans per tal
d'evitar incidents amb l'anunciada ma¬
nifestació agrària. Anit les precaucions
foren represes però amb molta menys
intensitat. Ei dilluns també ba comen¬
çat amb normalitat absoluta.
L'Assemblea que projectaven els agra¬
ris no S'ha celebrat per haver acatat els
seus organi zadors l'ordre de suspen¬
sió. No obstant hom s'ha adonat de la
presència de nombrosos grups pels
carrers de Madrid de agraris que es
trobaven en camí quan es va suspendre.
Finalment han estat desmentits tots
els rumors circuiats de incidents a l'Es¬
cola de Tir de Carabanchel.
Notícies de Governació ~ Reunió
sindical ~ Incendi — Els presos
governatius
El EOis secretari de Governació en
donar compte de la tranquii'litat del
diumenge, digué que a Salamanca els
elements de la Federació sindical pro¬
vincial havien celebra! un míting acor¬
dant diverses conclusions, sense inci¬
dents.
La Duana del Mussel ha estat objecte
d'un incendi que ba causal pèrdues per
per unes 50.G00 pessetes.
També ha dit que s'havia tramés un
telegrama circular a tols els governa¬
dors civils perquè els presos governa-
iiu9 siguin posats immediatament a dis¬
posició de's jutges.
L'organització del Ministeri de la
Inoústria - El conflicte d'Astúries
Ei ministre de la Indústria ha decla¬
rat que s'ocupa activament en l'organit¬
zació del seu Departament i que es pro¬
posa treballar en una política de pau
social. El problema més important ara,
és el dels miners d'Astúries i es tracta
de cercar-hi una solució.
La valorització dels serveis — Entre¬
vista entre els senyors Lara i
Viduales
El senyor Viñuales va ésser a Hisen¬
da conferenciant amb el senyor Lara,
sembla que per espilcar-li els afers com
els ha deixat en el Ministeri. També el
visità el senyor Meiiendez per a reiterar-
li la dimissió de Comissari del Port
Franc de Barcelona.
El ministre senyor Lara ha demanat
als seus col·legues que li trametin amb
urgència un avenç de les reduccions
que pensen aportar als seus respectius
Departaments.
Preguntat si coincidia amb el criteri
del senyor Vmuales en l'afer de la va¬
loració del traspàs del serveis, digué
que tenia un criteri personal per haver
pulsat l'opinió de molts catalans.
ffI5 tarda
Un acte d'Acdó Popular
JAEN.—Ahir a les onze del matí es
celebrà al Teatre Cervantes l'anunciat
acte d'Acció Popular. Hi prengueren
part el senyor Carles Palanca i el secre¬
tari general de la C. E. D. A., senyor
Frederic Salmon.
Durant el dissabte i el matí del diu¬
menge elements socialistes es dedica¬
ren a repartir uns fulls de protesta per
atemoritzir els dretistes. Malgrat tot, es
celebrà l'ac'e.
El senyor Palanca advocà per una
era de lliberta', igualtat i fraternitat din¬
tre la República.
El senyor Salmon va fer un resum
de Factuacló de la C. E. D. A. Rela'à el
fracàs del Govern Azmt qui amb la se¬
va política aconseguí una lluita fratrici¬
da de classes. Feu ressaltar la derrota
del Govern en les eleccions municipals
d'abril I l'esfondrament del socialisme
en les de vocals per al Tribunal de Ga¬
ranties. Exposà el programa de la C. E.
D. A. basat en realitats, de'enint-se en
el problema religiós, advocant per un
Concordat entre la Santa Seu i l'Esta'.
Parlà del problema agrari.
No es registrà cap incident.
El President de la República
Ei President de la República ha re¬
but una nodrida audiència civil i mili¬
tar. Ha rebut al general Queipo del
Llano i els militars que formaven la




El senyor Mirlinez Barrios en rebre
ets periodistes ha manifestat que no
ocorria res de particular en tota la na¬
ció
Ha parlat de la suspensió de l'acte
agrari organitzat per a ahir, i un perio¬
dista li ha fet notar que es trovaven a
Madrid molts agricultors. El ministre
ha dit que efectivament havien arribat
molts agricultors, afegint que es felici¬
tava de la suspensió dient que no s'ht-
via registratfap incident.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'instrucció Pública ha
rebut molles visites.
Visites diplomàtiques
El cap del Govern, al ministeri d'Es¬
tat ha rebut la visita dels ambaixadors
d'Anglaterra, Itàlia i Argentina i els mi¬
nistres de Paraguai i Venezuela.
El ministre d'Obres Públiques parla
de l'obra feta pel seu antecessor









( Bailly - Baillière — Riera )
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeRo Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industila. Profeslotios, etc,
de España y Poseslonat
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Españaj
{ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Bail)ière y Riera Reunidos, S. il
Enrique Granados, œ y 8$ - BARCELONA
nyor Guerra del Río, parlant amb els
periodistes s'ha volgut sincerar d'unes
manifeslacions seves referents a l'obra
portada a c»p pel senyor Prieto. S'ha
expressat en termes, per cert, poc elo¬
giosos respecte a l'obra d'enllaços fer¬
roviaris madrilenys. Ha dit, però, que
no era acorsíllable suspendre les obres
degut a que ja hi havia molta obra rea-
lilztda.
El ministre ha exposat les dificultats
amb que es troba degut a la situació
de molta necessitat que es troba el seu
departament, el pressupost del qual
quasi eslà exhaurit. Hi dit que lot això
no volia significar res de desconside¬
ració pel senyor Prieto. Ha dit que
hsuria de lluitar amb moltes dificultats
i sempre segons les facultats atorgades.
Reunió del Comitè
Nacional Socialista
S'ha reunit el Comitè Nacional So¬
cialista, presidint el senyor Largo Ca¬
ballero,
Han estat examinades les actes dels
nous delegats essent refusades les de
Ciudad Real i Múrcia.
Estranger
i tatúa
EI IX Congrés de nacionalitats d'Eu¬
ropa. - Per primera vegada hi es¬
tan representats els nacionalis¬
tes gallecs
BERNA, 17. — Aques'a tarda s'ha
inaugurat el IX Congrés de nacionali¬
tats d'Europa, en ei que participen 50
delegats, en representació de 12 Estats.
En el discurs d'obertura el Dr. Wil-
fam, que presidia, saludà al nou grup
gallec, minoria nacional d'Espanya.
Afegí que els aconteixements que ve¬
nen desenrotllant-se a Alemanya han
creat en les minories una situació que
deu ésser tclarida a la major brevetat
possible.
Ex#09à a continuació la Ordre del
dia del Congrés, l'assumpte principal
del qual és el relatiu a la qüestió dels
jueus a Alemanya.
La pròxima sessió se celebrarà demà
dilluns.
La situació a Cuba. - Probable in¬
tervenció dels Estats Units
WASHINGTON, 18.—En els círcols
del Govern es preveu que la situació
de Cuba tendeix a agreujar-se cada ve¬
gada més i que és possible que dintre
aquestes 48 hores es produeixin succes¬
sos d'importància.
Els membres de l'Estat Major general
de l'Exèrcit han dit que els pròxims
aconteixements de Cuba obligaran a
adoptar mides, particularment la trame¬
sa ràpida de tropes.
Es creu que el Govern americà espe¬
ra el desenrotllament de la crisi interior
cubana abans d'adoptar cap decisió. Es
tracta de saber fixament quina és la for¬
ça real de Grau San Manin i això de¬
terminarà la política a seguir per part
dels EE. UU.
A l'Associated Press li anuncien de
Santiago de Cuba que uns americans
sentint-se en perill s'han refugiat a Ren¬
ta, localitat situada a la badia de San¬
tiago. S'tfegeix que alguns marins
nordamericans desembarcaren allí, en¬
cara que sense armament.
La guerra al social-nacionalisme a
Austria. - La reunió del front na¬
cional de les Corporacions
VIENA, 18.—Ahir a Qra'z i amb mo¬
tiu de la reunió del partit del Front na¬
cional de les Corporacions, el vice-
cancU'er Winckier exposà el programa
del moviment que acabdilla. Posà de
manifest que el seu principal objectiu
és la reconstrucció de l'Estat sobre ta
base de les corporacions per oficis i el
manteniment de la independència de
Austria, fent observar que el Cos d'as •
sislència militar anava a ésser cridat a
fites dintre de molt poc temps.
El nostre partit rebu'ja ei marxisme
sota qualsevol de les seves formes, a
l'igual que el feixisme vingui d'on vin¬
gui. La nova Austria no deu continuar
a l'aventura dels partits polítics. El seu
règim deu ésser corporatiu i autoritari,
0 sigui un terme mig entre la dictadura
1 la democràcia.
Fent al·lusió al discurs de Stahrem-
berg inclinani'Se a la creació de! feixis¬
me a Austria, digué el vice-cancelier:
No hem lluitat durant anys contra el
nacional socialisme per a preparar l'ad¬
veniment de i'austro-feixisme. No vo¬
lem un règim que ens vingui de fora.
Acabà dient que estaven disposals
apolar a DoUfuss en la seva lluita con¬
tra les ingerències dels hítierians en ets
assumptes d'Austria, encara que sense




VIENA, 18.—Ahir una manifestació
integrada er. la seva majoria per ele¬
ments nacional socialistes, recorregué
els carrers de Spittal en actitnd amena¬
çadora, com a protesta per la destitució
del sub-prefecte que era afiliat al na¬
cional socialisme.
Com sigui que les protestes adqui¬
rien un caire de violència, sortiren for¬
ces de caçadors alpins amb baioneta
calada per a dispersar als manifestants,
havent resultat sis ferits, un d'ells, greu.
Secció finandefi
Cetliiaeieni de Barcelona del dia d'avni
faeilitadeí pel corredor de Comerç de
aqueita plaça, M. Vailmafor—Melee, It
BOMA
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OIARI oe MATARÓ 5
BAR RESTAURANT
(Davant de l'Estació F. C.)
Cagfi i'ftno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
local propi per a botiga
atnb habitacions, es lloga.
Raó: Quimerà, 28.
VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
Collita pròpia, de Sant Iscle de Vallalta.
Es ven a Sant Benet, 12.—Mataró.
PROVEU-LO
F. CANALDA
ofereix el seu €taxi»B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia I
nit. Preus reduïts.
Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Café del
Centre.— Telèfon 251.
Parada Plaça Llibertat
De la Societat IRIS (Melelof de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners dei di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU (Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nlt i díame/iges
i dies festius, de II a I del mati lde5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
^ dEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
I fetaers, del dilluns ai.dissabte, de onze
, a una del mati l de dos quarts de 6 a
j dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada eb diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
Guia del Comerç, indiístria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
amiiilacl·iu i·ioSrailaacsi
CASA PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
aalssals
ANTONI OUXLBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells ac Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baioiicrs
BANCA ARNÚS R, Mendizúhal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 ■ Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
Ô. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 ,
Bronzclals i platclsts
JOSEP ESPAÑOL Balmes, II
Els més iTerfecles
caiicrcrici
BMIL! SÚRIA Churruca, 39 - letèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carraaitci
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tei. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carii·iif
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
•>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Cêl'ictflf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpics
maquina d-escriure Si. Francesc p., 16
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Dcnllflcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
i·iacs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
iiBcràrlcf
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
Nciircf i'pirct
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
tfcfdes
DR, G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
fpiicrict •
¡OAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes I pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Bcrisriíicrici
.LA ARGENTINA. SantUorenf, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcBiici
IMPREMTA MINERVA Barcelona, IS-Tel255
■ Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MiiBliirla
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàaniiies i'cfcrinrc
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Crbtòfofi 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Jugnets, Confecciona
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 t 8; Diumenge, 9 a 12
Memei
ERNEST CLARIANA Bbhe Mas, 17 - TeL 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Matas I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot.
• feiccfcs per a reial
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
Seailslcs
DR. R. PERRINA Sont Agosti, 63
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrraancrlcs
CA5A PATUEL Isern, 11 Rafael Casanova,2
Acarat servei en tot — <On parle française»
tasircf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A,, 14, Mbt
Tall sistema MUller
Tiatics 1 fxenrslaas
JOAN FONTANALS Lepanto, SO-Tet. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües,^
Director de l'Agència «Via Enllà»
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
La neteja de les màquines
d'escriure es el facfor princi¬
pal pel seu bon funcionament
! conserved5. —
1*^^
La casa que compta amb mTa
abonats a Barcelona i a Me-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-




6 DIARI DE MATARÓ
FLOR DE SABÓ LAySE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de llana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
ATENCIÓ!
9uâii va^l a Barceloaa
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafè-Bar-Resíanraiit
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
mm Parull Renier
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
liïs II Cfn h
FABRICANTS: Bobineu la seda artiflclal i




és cl salvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge corrent





Preu únic; 12ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
DIARI iTARÓIMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
El major assortit de plumes ! troba de venda en els üocs segûentn
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
L·I^QÏ^ DIARI DE MATARÓ Preus limitats Barcelona, 13
Uibrerla Minerva , Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Utbrerta H. Abadal. Riera 48
Llibreria nuro. * . Riera, 40





Col·legi ~ Acadèmia Balm
Director, Josep Manté
Mestre superior i ex.professor del Patronat Escolar de Barcelona
""í® direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.Port.u els infants a aquest centre educat.u segurs de que seis dirigirà i educarà degudament.
Jnserívfu-vos aviat, puix el nombre de matrícules és Itmttat
Francesc Macià, 36 i Carretera d'Argentona, 4
